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 الفصل الخامس
 الخاتمة
والتوصيات. وتأتي نتائج والاقتراحات ا الفصل يحتوي على الاستنباطات ىذ 
  البحث إجابات لأسئلة البحث التي سبق ذكرىا الفصل الأول.
 ستنباطاتالا . أ
بعد إجراء التجربة وعرض البيانات وتحليلها ومناقشتها في الفصل السابق يستنبط 
 :الباحث ما يأتي
الإيجاز، لأن كلام رسول  أحاديث الأربعين النووية ىي في البلاغية الغالبة السماتمن  .1
 الله صلى الله عليو وسلم قل عدد حروفو وكثر عدد معانيو.
 الأحاديث فكرة واحدة، ولم تتعد إلى غيرىا. تحملها .2
 خمسةعن ز او تعدد الدوضوعات في إطار الفكرة الواحدة، غير أن الدوضوعات لا تتج .3
 .الدوضوعات
قد تكون مؤكدة وخلية من وبجملة جبرية  استخدام الأسالب في غير معانها الحقيقية، .4
الدؤكدات، وبجملة إنشائية يجيء الإنشاء الطلبي دافعا لكل سامع بالحذر والترقب 
  .والالتزام بما يطلب
 استخدام الأسالب التصوير الغالبة من التشبيو، والإستعارة، والكناية. .5
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لفاظ ومعانيها التي تتجلى في الدقة البالغة في اختيار اللفظ لدناسبة الدناسبة بين الأ .6
 معناه ورعاية الصلة الواضحة بينهما وبراعة الدلائمة بين فرائد الكلام.
 عدم التكلف في المحاسنات اللفظية فنجد قليلا.  .7
      التناسق التام فإن عناصر الناص لتجلية الغرض من الخطاب.  .8
 والتوصيات الإقتراحات . ب
تعميم استخدام نظرية لزمود البستاني في لرال البحوث والدراسات البلاغية لشموليتها  .1
 واكتمالذا مقارنا بغيرىا من النظاريات البلاغية.
لال إجراء البحوث البلاغية في الأحاديث صرف العناية الخاصة ببلاغة النبوية من خ .2
 النبوية.
 
